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La  Russie  c o ntinue  de  se  vo ir 
c o mme  l’ un de s g rands pô le s 
auto no me s du systè me  mo ndia l
­
SUHPLqUHIRLVO·$OOHPDJQHSDUODWDLOOHGHVRQpFRQR-
PLH &HWWH DQQRQFH Q·D WRXWHIRLV SDV DSDLVp OHV
LQTXLpWXGHV FRQFHUQDQW OD IDLEOHVVH GH VD FURLV-
VDQFH TXL Q·DXUD pWp TXH GH   SRXU O·DQQpH
%LHQTXH OD5XVVLHSDUWDJHXQGpVLUFRPPXQ
GH PXOWLSRODULWp DYHF OHV ©¬ SD\V pPHUJHQWV¬ ª GX
%5,&6ODTXHVWLRQGHVDSURSUHpPHUJHQFHVHSRVH
HQFRUH /H UHWDUG DFFXPXOp HVW SDUWLFXOLqUHPHQW
PDUTXp HQ $VLH FHQWUDOH ² SRXUWDQW FRQVLGpUpH
FRPPH XQH ©¬ ]RQH G·LQWpUrWV SULYLOpJLpV¬ ª ² R OD




HQ OH IDQWDVPHG·XQH©¬ VXSHUSXLVVDQFHpQHU-
JpWLTXH¬ ªGHPHXUHQpDQPRLQVELHQ YLYDQWDX VHLQ
GH FHW eWDW TXL RFFXSH OH UDQJ GH SUHPLHU
SURGXFWHXU PRQGLDO G·K\GURFDUEXUHV '·DLOOHXUV OH
ERRPDPpULFDLQGDQVO·LQGXVWULHGHVJD]GHVFKLVWH
Q·D SDV GUDPDWLTXHPHQW DIIHFWp OD SXLVVDQFH GX
JpDQW *D]SURP GRQW OH YROXPH G·H[SRUWDWLRQ D
GpSDVVpHQO·DQFLHQUHFRUGpWDEOLHQ/HV
FRXSV GH EkWRQ HW OHV FDURWWHV JpDQWHV VHUYLV j
O·8NUDLQH SRXU OD FRQYDLQFUH GH UHQRQFHU j VRQ
LQFOXVLRQ GDQV O·HVSDFH pFRQRPLTXH HXURSpHQ
LOOXVWUH ELHQ O·DXGDFH DYHF ODTXHOOH OD 5XVVLH SHXW
XWLOLVHU FH VHFWHXU VWUDWpJLTXH FRPPH OHYLHU
G·LQIOXHQFH
La primauté  du po litique  sur 
l’é c o no mique
$SUqVODGpEkFOHGHVDQQpHVO·qUH3RXWLQHHVW
FODLUHPHQWPDUTXpHSDUXQUHWRXUGHODSULPDXWpGX
SROLWLTXH¬ VXU O·pFRQRPLTXH /D ©¬ PDQLDELOLWp¬ ª GX
FDGUHOpJLVODWLIHWGHO·DSSDUHLOMXGLFLDLUHFRQIqUHDX
SUpVLGHQW XQ SRXYRLU FRQVLGpUDEOH VXU OHV JUDQGHV
HQWUHSULVHV HW OHXUV DFWLRQQDLUHV /HV HQJDJHPHQWV
SULVGDQVOHFDGUHGHO·20&²TXHOD5XVVLHDILQDOH-
PHQWUHMRLQWHHQ²QHVHPEOHQWDYRLUpWpWURS







PDLQ LQYLVLEOH GX PDUFKp OD FODVVH GLULJHDQWH HVW
YLVLEOHPHQWQRVWDOJLTXHGHODSV\FKpYRORQWDULVWHGH
O·qUHVRYLpWLTXH6LO·RQVHILHjODWKqVHGRFWRUDOHGH
3RXWLQH OHGpILFRQVLVWHj VXUPRQWHU OHVSUREOqPHV
FDXVpV SDU O·LPSRVLWLRQ GHV ORLV GX PDUFKp j





ORSSHPHQW VRFLDO TXLWWH j VDFULILHU OHXU UHQWDELOLWp
LPPpGLDWH
Un c o mmunautarisme  c o nse rvate ur
2QGHPHXUHFHSHQGDQWPDOpFODLUpVXUODGLUHFWLRQ
JpQpUDOH TXH GRLW SUHQGUH FH ©¬ GpYHORSSHPHQW
VRFLDO¬ ª 6XU OH FKDPS GH EDWDLOOH GHV JUDQGHV
LGpRORJLHV XQLYHUVDOLVWHV GX e  VLqFOH V·HVW GpYHO-








SDUWDJpV PDLV OH UpJLPH Q·HVW SDV LQVHQVLEOH DX
SRWHQWLHO VXEYHUVLI GH FH GLVFRXUV KRPRSKREH VXU
O·XQLWp GH O·(XURSH ,O HVSqUH DXVVL SUREDEOHPHQW
DPpOLRUHUVRQLPDJHDXSUqVGXPRQGHPXVXOPDQ
L’é c onomie  russe  e st un proje t 
gé opolitique  c ommunautariste
<DQQ%UHDXOW
Charg é  de  c o urs au dé parte me nt de  sc ie nc e  po litiq ue  de  l’ UQAM, 
e t c o -aute ur ave c  Pie rre  Jo lic o e ur e t Jac q ue s Lé ve sq ue  de  
La  Russie  e t so n e x-e mpire  : Re c o nfig ura tio n g é o po litiq ue  de  l'anc ie n e spac e  so vié tiq ue  
(Paris, Pre sse s de  Sc ie nc e  Po ., 2003)
O·pWp  OD 5XVVLH V·HVW PRPHQWDQpPHQW
KLVVpHj OD e  SRVLWLRQGXFODVVHPHQWGH OD
%DQTXH PRQGLDOH VXUSDVVDQW SRXU OD
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3RXU O·KHXUH LO HVW FHUWDLQ TXH OD UpLQWpJUDWLRQ
pFRQRPLTXH G·XQH SDUWLH GH O·HVSDFH SRVWVRYLp-
WLTXHFRQVWLWXHO·XQHGHVFRQGLWLRQVIDYRUDEOHVSULRUL-
WDLUHPHQW UHFKHUFKpHV /·LQFOXVLRQ IXWXUH GH
O·8NUDLQHGDQVFHWWH8QLRQGRXDQLqUHGRPLQpHSDU
0RVFRX HVW OD TXHVWLRQ EUXODQWH 0DLV LO \ HQ D
G·DXWUHV FRPPH OHPDLQWLHQ GHV FRXUV pOHYpV GH
O·pQHUJLHODFDUWHOOLVDWLRQGXVHFWHXUGHO·H[WUDFWLRQ
GHVPDWLqUHVSUHPLqUHVHWXOWLPHPHQWOHUHPSODFH-
PHQW GX GROODU FRPPH SUHPLqUH PRQQDLH GHV
UpVHUYHVPRQGLDOHV
4XHO U{OH MRXHURQW OHV H[SRUWDWLRQV G·DUPHV RX GH
WHFKQRORJLHV QXFOpDLUHV GDQV FHWWH SODQLILFDWLRQ
VWUDWpJLTXH GH O·pFRQRPLH UXVVH " 'LIILFLOH GH
SUpYRLU FDU OD 5XVVLH Q·HVW OLpH j DXFXQ FDPS j
O·pFKHOOH SODQpWDLUH HW GpVLUH FRQVHUYHU WRXWHV VHV
RSWLRQV RXYHUWHV 0DOJUp VHV GLIILFXOWpV O·KpULWLqUH
DXWRSURFODPpHGHODFLYLOLVDWLRQNLpYLHQQHFRQWLQXH
GHVHYRLUFRPPHO·XQGHVJUDQGVS{OHVDXWRQRPHV
GX V\VWqPH PRQGLDO 'DQV FHWWH RSWLTXH
O·pFRQRPLHUXVVHHVWXQSURMHWJpRSROLWLTXHFRPPX-
na uta riste .
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